



T R A N S M I G R A N T E M
C O M A R O M I O
ADM.  RE V.  C L A R I S S I M U M  D O M I N U M
D A V I D E M  P E R L A K I
S C R I P S I T
J O A N N E S  B A J C S Y  de  E a d e m  
Incl. Comitatus Comarom. Ord. V ice - Comes 
Anno 1793• V. Kal. Octobr.
C U M  A  R  О M  I  I ,  
T y p i s  S i m o n i s  P e t r i  W e b e r ,
_  —  —  I  pede faußo
quo Те fa ta  trahunt ! —  —
Vale ! Viveque diu-, felicibus utere fatis!
I'Xaec eft quietae Mentis, et Integrae 
D os, Lausque grandis: Non Numero iEdiiim 
non Civium Cenfu teneri, 
alloquioque fluente linguae
Оиащ fingit Urbis turba Poétriam 
Vultu Poeta, feile recondito 
donare fpes largas, fuoque 
Callida tempore denegare ;
Migrare fed rus, inque humiles Cafas 
Ultro, et libenter fic, prout iveras 
hortum ad Suburbanum folutis 
pectore liberiore curis.
Haec
Haec eft Boni Paftoris, et Integri 
Vitae ad beatae ducere раГсиа 
averfum ab Urbanis Ovile 
fraudibus, et Meritum beari
Poftquam dilerta V oce Gregi Urbico 
quaevis Honefti tradere Semina 
Scriptisque Virtutes docere 
Unica cura erat, et Voluptas.
